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RARE BINAL 







Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk 


























 I Wayan Suharta, S.SKar.,Msi        Hendra Santosa, S.SKar., M.Hum  







Skrip Karya Seni ini telah diuji dan dinyatakan sah oleh Panitia Ujian Akhir 





Pada    
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2010 
 
Ketua  :   I Ketut Garwa S.Sn.,M.Sn   ( ………………….. ) 
       Nip. 19681231 199603 1 007 
 
Sekretaris :  I Dewa Ketut Wicaksana S.Sp.,M.Hum (………………….. ) 





1.  I Made Kartawan S.Sn.,M.Si       
         Nip. 19721020 20032 1 001    
 
2.  A.A.A Mayun Artati SST ,M.Sn     
        Nip. 19641227 199003 2 001 
          
3.  I Ketut Kodi SSp.,M.Sn       








Dekan Fakultas Seni Pertunjukan      Ketua Jurusan Seni Karawitan 





I Ketut Garwa S.Sn., M.Sn                  I Wayan Suharta, S.SKar.,M.Si    
NIP. 19681231 199603 1 007        NIP. 196 30730 199002 1 001          
